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 مقدمه اي بر شناخت نظام سلامت
  :هقدهه 
 
 ستاى تِ ٍ وطَرّاست اس تسياري تَخِ هَرد تَسؿِ، همَلِ اهزٍسُ•
 .ًيست هزدم ٍضؿيت وزدى تخص رضايت خش چيشي تَسؿِ، سادُ
 اًساى تَسؿِ، هختلف ّاي خٌثِ تِ رسيذى راُ در ديگز، سَي اس
 اس تَسؿِ تزًاه  ِّاي راّثزاى تزاي ٍي سلاهت ٍ است اغلي هلان
 تا )پايذار تَسؿِ هحَر سالن اًساى(.است تزخَردار سيادي اّويت
 تذ خْاى، درهاًي ٍ تْذاضتي ًػام ّاي اس تسياري ٌَّس ٍغف، ايي
 تػوين گيزي در خْاى وطَرّاي اس تسياري ٌَّس ٍ ضًَذ هي ادارُ
 تِ.ّستٌذ رٍتزٍ فزاٍاًي هطىلات تا خَد، ٍدرهاى تْذاضت تخص در
 تٌذي دستِ اًَاؼ خلاغِ، تطَر تيطتز آضٌايي تزاي هٌػَر، ّويي
 .پزداسين هي درهاًي ٍ تْذاضتي ًػام
 
ًظام سلاهت، هتشكل از توام سازهاى ّا ٍ هؤسسا ت ٍ هٌاتعي است كِ •
ٍ ارتماء سلاهت افراد هي تاشٌذ ٍ  ارائِ كٌٌذُ خذهات در جْت حفع
 ) noitca htlaeh( از ايي خذهات هي تَاى تِ عٌَاى الذام سلاهت
 .ًام ترد 
توام فعاليت ّايي كِ ّذف اصلي آى   )OHW(سازهاى جْاًي تْذاشت •
 .حفع، ارتماء ٍ تازگرداًذى سلاهت است را ًظام سلاهت هيگَيذ
اًَاع دسته بٌدی ًظام های بهداشتی ٍ 
  :درهاًی 
 ضزايط اس هتأثز هختلف، وطَرّاي درهاًي ٍ تْذاضتي ًػاهْاي•
 ًػام تا وطَرّايي تطَريىِ آًْاست، فزٌّگي ٍ التػادي سياسي،
 ّن هطاتْي درهاًي ًػاهْاي اس ؾوَهاً هطاتِ، التػادي -سياسي
 چطوگيز تسيار راتطِ ايي در ًيش فزٌّگ ًمص .ّستٌذ تزخَردار
 هؤثز درهاًي تْذاضتي ًػام واروزد ًحَُ در ٍضَح تِ فزٌّگ .است
 دارد، رٍاج وَضص ٍ وار فزٌّگ وِ وطَرّايي در .ضَد هي ٍالؽ
 سيستن وِ ّزچٌذ است، تز هَفك ًيش درهاى ٍ تْذاضت ًػام ؾوَهاً
 ًػام گزچِ هثال، تؿٌَاى.تاضذ التثاسي يا لذيوي ًَؼ اس ًػام اخزايي
 است ضذُ تزداري الگَ آلواى ًػام اس صاپي وطَر درهاًي تْذاضتي
 تَدُ تز هَفك تْذاضت تخص در ٍيضُ تِ صاپي وطَر هطخػاً ٍليىي،
 .است
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 يىساى واهلاً وطَر دٍ در ّيچگاُ درهاى ٍ تْذاضت ًػام ًَؼ اگزچِ•
 هي تاؾث هتغيزّا ٍ ؾَاهل اس گزٍّي تطاتِ حال ّز تِ ٍلي ًيست،
 .وزد تٌذي دستِ را هذوَر ًػاهْاي تتَاى وِ ضَد
 اساط تز تٌذي دستِ ًػام، تٌذي تميسن  رٍش تزيي هؿوَل اس•
 ّاي ًػام تٌذي دستِ .تاضذ هي وطَر التػادي ٍ سياسي ًػام
 تَسؿِ ى هيشا ٍ خغزافيايي هٌطمِ تزاساط درهاًي ٍ تْذاضتي
 هؿوَلاً .است پذيز اهىاى ًيش تْذاضتي ّاي ضاخع يافتگي
 هطاتْي ًػام اس دارًذ، لزار خغزافيايي هٌطمِ يه در وِ وطَرّايي
 اس وِ را وطَرّايي تَاى هي ديگز طزف اس تزخَردارّستٌذ، ًيش
 تمسين دارًذ، لزار هختلف ّاي ردُ در تْذاضتي ّاي ضاخع لحاظ
 .داد لزار ضؿيف ٍ هتَسط پيطزفتِ، گزٍُ سِ در فزضاً ٍ وزد تٌذي
 
ًػام پزداختي ٍ ًحَُ ًَؼ ديگز تمسين تٌذي هي تَاًذ تزاساط •
ايي ًَؼ تمسين تٌذي وِ اهزٍسُ رٍاج . ّز ًػام تاضذ تأهيي هالي
تيطتزي دارد، ؾلاٍُ تز هطخع وزدى ارتثاطات هالي ساسهاى 
ّاي درگيز، ًَؼ ساسهاى ّاي تْذاضتي ٍ درهاًي هَخَد ٍ 
 .ّوچٌيي استزاتضيْاي ول ًػام را هطخع هي وٌذ
 
 
سازهاى هلل هتحذ كشَر ّای هختلف جْاى را از لحاظ سياسي ٍ التصادی ت  ِسِ دست  ِ
 : تمسين  هي كٌذ 
 كشَر ّای پيشرفت  ِتا ًظام سرهاي  ِداری  -1
 كشَر ّای سَسيالستي  -2
 كشَر ّای در حال تَسع  ِيا عمة هاًذ  ُ -3
 
 كِ لازم تِ ركر است تمسين تٌذی ايَلاكست هطلَب تر از تمسين تٌذی فَق است 
 كشَر ّای پيشرفت  ِ -1
 كشَر ّای در حال تَسع  ِ -2
 
 %91 حذٍد وِ : داري سزهايِ ًػام تا پيطزفتِ وطَرّاي     -1
 وطَرّاي واًادا، آهزيىا، هاًٌذ گيزد هي تز در را خْاى خوؿيت
 .سلاًذًَ ٍ استزاليا صاپي، غزتي، ارٍپاي
 خواّيز اتحاد گزٍُ ايي در : سَسياليستي وطَرّاي گزٍُ     -2
 ٍ ٍيتٌام ضوالي، چيي،وزُ ضزلي، ارٍپاي وطَرّاي ساتك، ضَرٍي
 گزٍُ ايي در خْاى خوؿيت درغذ %33 وِ گيزًذ، هي خاي وَتا
 .دارًذ لزار
 آسيا، لارُ سِ در وطَرّا ايي : تَسؿِ درحال وطَرّاي گزٍُ     -3
 ايي در خْاى خوؿيت اس %84 ٍ اًذ پزاوٌذُ لاتيي ٍآهزيىاي آفزيما
 .دارًذ لزار گزٍُ
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 ) FHW( تمسين تٌذی تر اساس هجل  ِتَسع  ِتْذاشت  
 تَسط هی باشد، بيٌاًه تر ٍاقغ که ديگر بٌدی تقسين يک )ب
 : شاهل که گرفته صَرت )FHW(  بهداشت تَسؼه هجله
 
 )داري عزهايِ ٍ صٌؼتي وؾَرّاي( ػوَهي ّاي تيوِ ًظام -1
 .خْاى خوؿيت درغذ81 تا وطَر 32 در•
 ًػام تٌاي سيز حميمت در .تاضذ هي تيوِ وطَرّا ايي اغلي ؾٌػز•
 پَضص ًَؼ تِ تستِ وِ دّذ هي تطىيل تيوِ را درهاًي ٍ تْذاضتي
 ٍ ارٍپايي وطَرّاي اوثز.است هتفاٍت هختلف، وطَرّاي در تيوِ
 .دارًذ لزار دستِ ايي در ضوالي آهزيىاي
 غيز واهلا تيوِ تزخي-وطَرّا ايي سيستن تيي تفاٍت•
 فمط -)آهزيىا( خػَغي ّن ٍ دٍلتي ّن-)اسزائيل(دٍلتي
 )...ٍ فٌلاًذ-داًوارن-واًادا(دٍلتي
 
 htlaeh lanoitaN(ًظام بهداشت ٍ درهاى هلی  -
 )کشَرهای سَسياليست ٍ درحال صٌؼتی شدى()metsys
 
 درغذ 33 حذٍد )ضَرٍي فزٍپاضي اس لثل(وطَر 41 در•
 خْاى خوؿيت
 ٍ ضَد هي تأهيي ّا هاليات طزيك اس ّا ّشيٌِ ّوِ گزٍُ ايي در•
 توام.گيزًذ هي لزار رايگاى خذهات پَضص تحت خوؿيت توام
 سَئذ وطَر دٍ .دارًذ لزار گزٍُ ايي در سَسياليستي وطَرّاي
 .تاضٌذ هي ًشديه ًػام ايي تِ تسيار اًگلستاى ٍ
 پيطگيزي الذاهات ٍ هزدم هطاروت تز تسيار تاويذ•
 اهىاًات خغزافيايي تَسيؽ ٍ سزپايي درهاًْاي تز تاويذ ّوچٌيي•
 خوؿيت حسة تز
 )هؿاًٍت ؾوَهي(عيغتن تؼاٍى ّوگاًي -3
 ضَد هي اخزا خْاى خوؿيت درغذ 94 تا وطَر 801 حذٍد در•
 در اي تزگشيذُ يا خاظ ٍيضگي ًْادي يا ساسهاى ّيچ سيستن ًَؼ ايي در•
 خذهات ارائِ در ًحَي تِ وطَر ؾٌاغز ّوِ  .ًذارد درهاى ٍ تْذاضت ًػام
 اس هتٌَؾي اًَاؼ هذوَر وطَرّاي در ٍ دارًذ دخالت درهاًي ٍ تْذاضتي
 .دارد ٍخَد وٌٌذُ پزداخت ٍ خذهات دٌّذُ ارائِ ّاي ساسهاى
 تزاي دٍلتي تيوِ-پزسٌل ووثَد ٍ ضلَغي-تسْيلات ووثَد:ٍيضگيْا•
 دٍلت هستخذهيي
 .گزدد هي وسة ؾوَهي ّاي هاليات طزيك اس ؾوَهاً سيستن درآهذ•
 فؿاليت وطَرّا ايي در ًيش خػَغي ٍ دٍلتي اس اؾن هختلف تيوِ هؤسسات
 .وٌٌذ هي وسة تيوِ حك يا ٍ هاليات، طزيك س ا را خَد درآهذ وِ دارًذ
 لزار گزٍُ ايي در لاتيي آهزيىاي ٍ آفزيمايي آسيايي، وطَرّاي اوثزيت
 .دارًذ
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تقسين بٌدی براساس ًظام پرداخت ٍ تأهيي ) ج
  :هالی 
 
 ًػزيِ تز آى تَدى هثتٌي تٌذي، تمسين ًَؼ ايي ّاي ٍيضگي اس•
 ضًَذ هي تزدُ ًام وِ سيز هذل ّفت اس وذام ّز .ّاست سيستن
 ٍ تْذاضت ًػام اس اي هدوَؾِ سيز يا metsysbus يه تؿٌَاى
 .وٌٌذ هي ؾول وطَر درهاًي
 
  هدل پرداخت هستقين -1
 
 دارد، را وارتزد تيطتزيي خػَغي تخص در وِ هذل تزيي سادُ•
 واراًِ سيستن غَرت تِ را درهاى ّشيٌِ خَد خية اس تيوار
 پزداخت لذرت تِ واهل تستگي هذل ايي .وٌذ هي پزداخت
 در يا ٍ تاضذ هؿيٌي سطح سيز افزاد درآهذ وِ غَرتي در ٍ دارد
 هطىلات تا هذل ايي اخزاي تْذاضتي، ّاي تحزاى ٍلَؼ ٌّگام
 ًمص يه تٌْا هذل ايي حاضز حال در .تَد خَاّذ ّوزاُ سيادي
 .وٌذ هي ايفا خْاى درهاًي ٍ تْذاضتي ّاي ًػام در حوايتي
 فزاًطيش پزداخت در يا دارٍ خزيذ در هذل ايي وارتزد تيطتزيي
 .است درهاًي هزاوش در
 
 
 )ledom tekcop fo tuo – yratnulov(هذل پرداخت هستمين -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تيواراى    هردم
 سطح دٍم خذهات
 سطح اٍل خذهات
 ارجاع
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 هدل باز پرداخت بيوه اختياری -2
 
 حك پزداخت تا خَد هيل تِ وِ ضذگاى تيوِ ّاي ّشيٌِ هذل درايي•
 اي تيوِ ضزوتْاي تَسط ،آًْا خَد تِ هستميواً اًذ، ضذُ تيوِ تيوِ،
 حك تيواراى ،واراًِ سيستن تَسط ديگز طزف اس .ضَد هي پزداخت
 در .وٌٌذ هي پزداخت را درهاًي هؤسسات ٍ پشضىاى الشحوة
 دٌّذگاى ارائِ ٍ اي تيوِ هؤسسات تيي ارتثاط هذل ايي در حميمت
 .ًذارد ٍخَد خذهات
 )ضذُ تيوِ تَسط حذ اس تيص هػزف(:اخلالي خطز•
 تيوِ ساسهاى تَسط خطز ون افزاد اًتخاب :خطز اًتخاب•
 تَاًايي اساط تز تيوِ تِ دستياتي :تيوِ تِ دستياتي در ًاتزاتزي •
 افزاد پزداخت
 
 
 ) ledom detargetni yratnulov(هذل تازپرداخت تيو  ِاختياری   - 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تيواراى    هردم
 سطح دٍم خذهات
 سطح اٍل خذهات
 تيوِ گراى اختياری 
 ارجاع
 حك تيوِ
 ػوَهي تخؼ تاسپزداخت هذل -3
 تيوِ هاليات ط تزاسا ؾوَهي ّاي تيوِ هالي تأهيي هذل، ايي در
 .دارد افزاد درآهذ تِ تستگي واهلاً آى تؿذاد وِ تاضذ هي اي
 لطز تزاي دٍلت ّاي ياراًِ تَسط تَاًذ هي هاليات ايي حتي
 .گزدد هي حذف واهلاً خاهؿِ، درآهذ ون
 تيوِ غٌذٍلْاي تيي رلاتت ؾذم -
 
 ) ledom tnemesrubmier cilbup(هذل تازپرداخت تخش عوَهي  - 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تيواراى    هردم
 سطح دٍم خذهات
 سطح اٍل خذهات
 تيوِ ّای عوَهي 
 ارجاع
هاليات هرتَط 
 تِ تيوِ
 تازپرداخت تِ تيواراى
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 اختياري تيوِ لزاردادي هذل -4
 لزارداد ؾمذ تز آى اساط ٍ ضذ هطزح ارٍپا در اتتذا هذل، ًَؼ ايي
 .تَد استَار ،خذهات دٌّذگاى ارائِ ٍ اي تيوِ هؤسسات تيي
 خذهات اس تخطي وِ ضذ هي تاؾث لزاردادي چٌيي ايي ٍخَد
 .گزدد ؾزضِ تيوار تِ رايگاى تطَر آى توام يا
 چون بيمه اختياري است بين موسسات رقابت وجود دارد•
كاربرد آن در اروپا وسيع نيست تنها بخش خصوصي •
 تركيه و اسپانيا از آن استفاده مي كند
 
 )  ledom detcartnoc yratnulov(هذل لراردادی تيو  ِاختياری  - 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تيواراى    هردم
 سطح دٍم خذهات
 سطح اٍل خذهات
 تيوِ گراى اختياری
 ارجاع
 حك تيوِ
لرارداد تا ارائِ 
دٌّذگاى تِ 
صَرت پرداخت 
 سراًِ يا كاراًِ
 ػوَهي لزاردادي هذل -5•
 ساسهاًْاي ٍ دارد ٍخَد اخثاري تػَرت تزدرآهذ هاليات•
 واراًِ غَرت تِ را خَد پزداخت تيوِ، يا دٍلت اس اؾن ؾوَهي،
 حالت ًَؼ يه چَى ّن،  هذل ايي در .دٌّذ هي اًدام سزاًِ، يا
 ٍ ّا تيوِ پَضص دارد، ٍخَد هزدم طزف اس پزداخت تز اخثار
 .است ّوگاًي هؿوَلاً خذهات
 
 
 ) ledom tnemesrubmier cilbup(هذل لراردادی تيو  ِعوَهي  - 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تيواراى    هردم
 سطح دٍم خذهات
 سطح اٍل خذهات
تيوِ گراى عوَهي يا  
 صٌذٍلْای تيوِ
 ارجاع
 هاليات تر درآهذ
لرارداد تا ارائِ 
دٌّذگاى تِ 
صَرت پرداخت 
 سراًِ يا كاراًِ
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پَل ٍ تيوار تِ ّن ارتثاطي (هذل اًحصاري تيوِ اختياري -6
  )ًذارًذ
 
 حك هحل اس ٍ ّستٌذ آساد رلاتت در اي تيوِ هؤسسات هذل، ايي در•
 پشضىاى يا ٍ درهاى هزاوش تِ ثاتت حمَق ٍ تَدخِ آًْا دريافتي تيوِ
 ايي ؾوذُ تفاٍت)ثاتت حمَق ٍ پشضىاى استخذام(.ضَد هي پزداخت
 سطح در درهاًي، هزاوش توله در اختياري ّاي هذل سايز تا هذل،
 هذيزيت، استخذام، .تاضذ هي اي تيوِ هؤسسات تَسط دٍم ٍ اٍل
 وٌٌذُ پزداخت هؤسسات تَسط ًيش ؾوذتاً ريشي تزًاهِ ٍ ارسياتي
 اي تيوِ هؤسسات هذل ايي در وِ آًدايي اس.گيزد هي غَرت
 ياتٌذ، هي خَد ساسهاًْاي وٌتزل ٍ ادارُ خْت تيطتزي فزغت
 طزف اس .ياتذ هي افشايص ويفي، چِ ٍ ووي لحاظ اس چِ وارآيي،
 ّن تا تيوار ٍ پَل تا ضَد هي تاؾث هذل تَدى اًحػاري ديگز
 دريافت هؿٌي تِ تيوار پذيزش حميمت در ٍ تاضٌذ ذاضتًِ ارتثاط
 .ًيست پَل
 
 
 ) ledom detargetni yratnulov(هذل اًحصاری تيو  ِاختياری  - 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تيواراى    هردم
 سطح دٍم خذهات
 سطح اٍل خذهات
 تيوِ گراى اختياری
 ارجاع
 حك تيوِ
هالكيت ساختواى ٍ 
 استخذام
تَدجِ ٍ 
 حمَق
پَل ٍ تيوار تِ ّن ( هذل اًحصاري تخؼ ػوَهي -7
  )ارتثاطي ًذارًذ
 تأهيي .ّستٌذ تيوِ ّاي غٌذٍق يا دٍلت ؾوَهاً وٌٌذُ پزداخت• 
 تِ پزداخت ًَؼ ٍ گيزد هي غَرت تزدرآهذ هاليات تزاساط هالي
 .است ثاتت حمَق ٍ تَدخِ غَرت تِ ًيش خذهت دٌّذگاى ارائِ
 است وٌٌذگاى پزداخت آىِ اس درهاًي ٍ تْذاضتي هزاوش هالىيت
 حميمت در.)ؾوَهي ّاي تيوِ ٍ هزوشي دٍلت هحلي، دٍلت(
 هذيزيت ٍ ارسياتي ريشي تزًاهِ هالي، تأهيي ٍ ارائِ خذهت، ارائِ
 ّوگاًي پَضص اهىاى ٍ تاضذ هي دٍلت ؾْذُ تز ّوگي
 حاضز درحال .دارد ٍخَد تزاحتي هذل ايي در خذهات،
 ايسلٌذ، يًَاى، فٌلاًذ، داًوارن، استزاليا، تزويِ، وطَرّاي
 .وٌٌذ هي استفادُ هذل ايي اس سَئذ ٍ پزتمال ًزٍص، ايتاليا،
 
 
 ) ledom detcartnoc cilbup(هذل اًحصاری تخش عوَهي  -7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تيواراى    هردم
 سطح دٍم خذهات
 سطح اٍل خذهات
تيوِ عوَهي يا صٌذٍق 
 ّای تيوِ
 ارجاع
هاليات تر درآهذ 
 تيوِ ای ٍ عوَهي
هالكيت ساختواى ٍ 
 استخذام
تَدجِ ٍ 
 حمَق
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 : تٌاتزايي•
 درٍى در را هذوَر هذل 7 اس هذل چٌذيي وطَرّا، اس تسياري•
 هذل تا ّوزاُ وطَرّا ايي در .اًذ وزدُ هٌػَر خَد سيستن
 هٌاسة سزپايي خذهات تزاي ؾوَهاً وِ لزاردادي ؾوَهي ّاي
 ّاي هذل اس ،)پشضىاى ٍ هَسسات استملال حافع(است
 هي ّا تيوارستاى هٌاسة رسذ هي ًػز تِ وِ ًيش اًحػاري
 تخص تزاي هستمين تاسپزداخت .ضَد هي استفادُ تاضذ،
 ٍ دارًذ ووي وارتزد اختياري هذلْاي.است هٌاسة خػَغي
 .ّستٌذ ووىي تيطتز
 
هرٍری کلی بر هدل های ًظام های سلاهت در 
  : دًيا
 
 طزق تِ آى، علاهت ٍضؼيت ٍ علاهت ًظام ّز ػولىزد•
 ٍ عاهاًذّي تِ هزتَط الگَّاي تاثيز تحت گًَاگَى
 لزار وؾَر آى در خذهات ارائِ ٍ هالي تاهيي ًظام عاختار
 در تَاى هي ولي طَر تِ را ّا هذل ايي .گيزد هي
    :ًوَد تٌذي دعتِ سيز ولـي گزٍّـْاي
  :هدل هستقين يا فاقد اًباشت خطر -1
 خذهت گيزًذُ ٍ پشؽه تيي پَل هغتمين اًتمال هذل ايي در• 
 تَدُ هؼوَل ًَسدّن لزى در ػوذتاً هذل ايي گيزد، هي صَرت
 هالي تاهيي ؽيَُ تزيي ًاػادلاًِ ٍالغ در هغتمين هذل .اعت
 سيادي تغيار التصادي فؾارّاي وِ تاؽذ هي علاهت ًظام در
  .ًوايذ هي تحويل خاًَارّا تِ را
 gnivaS lacideM( پشؽىي اًذاس پظ ّاي حغاب•
 وِ اعت پيؾزفتِ هغتمين هذل ًَػي ٍالغ در ) stnuoccA
 صَرت تِ را خَد درآهذ اس درصذي اجثاري صَرت تِ افزاد
 تزاي آى اس ٍ اًذاس پظ ؽخصي حغاب يه در پزداخت پيؼ
 رٍػ ايي اس .وٌٌذ هي اعتفادُ خَد علاهت هخارج تاهيي
 اس ّايي تخؼ ٍ عٌگاپَر علاهت ًظام هالي تاهيي تزاي
  .وٌٌذ هي اعتفادُ  اهزيىا
 
 nairatrebiL emertxE( آزاد بازار يا آهريكايی هدل-2
  :)ledoM
 
 اًثاؽت ًثَد دليل تِ لثل هذل ّواًٌذ ًيش هذل ايي در•
 etavirP( علاهت خصَصي ّاي تيوِ هٌاعة، خطز
 ٍ دارًذ سيادي تغيار فؼاليت )ecnarusnI htlaeH
 لزاردادّاي طزيك اس خطز تز هثتٌي ّاي تيوِ حك هؼوَلاً
 ايي در .ؽَد هي آٍري جوغ داٍطلة افزاد اس اي تيوِ
 خصَصي صَرت تِ تيؾتز خذهات دٌّذگاى ارائِ هذل
 .وٌٌذ هي فؼاليت
 هختلط ًظاهي ػٌَاى تِ اهزيىا ديگز، هٌاتغ تزخي در•
  .اعت ؽذُ ؽٌاختِ
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 تَعط هؾتزن طَر تِ هؼوَلاً هالي تاهيي هذل ايي در•
 htlaeH etavirP( علاهت خصَصي ّاي تيوِ
 htlaeH cilbuP( علاهـت ػوـَهي تيوِ ٍ )ecnarusnI
  .گزدد هي تاهيـي )ecnarusnI
 طَر تِ آى در هذيىيز ٍ هذيىيذ ّاي تيوِ وؾَر ايي در •
 اس اي ًوًَِ آتي صلية آتي، عپز ّاي تيوِ ٍ ػوَهي
 هي هحغَب خصَصي ّاي تيوِ طزيك اس هالي تاهيي
  .گزدد
 
 lanoitaN rO(يا هدل بَريج  SHNهدل -3
  egaireveB( ledoM secivreS htlaeH
 هي علاهت خذهات ٍ هزالثتْا هالي تـاهيي ٍ اجتـواػي تاهيي ًظام ًَػي• 
 حك ديگز ٍ ػوَهي هاليات اس ًاؽي ّاي درآهذ طزيك اس وِ تاؽذ
 اس هٌاتغ ديگز ػثارت تِ .ؽَد هي هالي تاهيي اجثاري ّاي هؾاروت
 ارائِ اس پيَعتِ ؽثىِ تِ دٍلت طزيك اس ٍ تاهيي ػوَهي ّاي هاليات
  .ؽَد هي دادُ تخصيص ػوَهي وٌٌذگاى
 ٍ درهاى تؾخيص، پيؾگيزي، ؽاهل( اعتاًذارد خذهات تغتِ ًظام ايي در•
 جوؼيت تواهي تِ رايگاى صَرت تِ تمزيثاً ٍ ّوگاًي طَر تِ ) تَاًثخؾي
 در .اعت هؼزٍف )SHN( هلي طة ًظام تِ هذلي چٌيي .گزدد هي ارائِ
 هتَلي ػٌَاى تِ علاهت ٍسارت ٍ ًذارد ٍجَد اي تيوِ ًظام ؽزايطي چٌيي
 ًمؼ ٍالغ در خذهات وٌٌذگاى ارائِ عاهاًذّي تز ػلاٍُ علاهت ًظام
 يه در دٌّذُ ارائِ ٍ خزيذار يؼٌي( دارد ػْذُ تز ًيش را خذهت خزيذار
 در داخلي تاسار ايجاد اس حاوي اخيز تحَلات .)اًذ گزديذُ هغتمز ًظام
   .اعت تَدُ هذلي چٌيي
 چٌيي داراي تزويِ ٍ داًوارن پزتمال، ايتاليا، تزيتاًيا، هاًٌذ وؾَرّايي•
  .ّغتٌذ ًظاهي
 
( هدل بيسوارکی يا هدل بيوه اجتواػی سلاهت -4
  ): ledoM ecnarusnI htlaeH laicoS
 
 اس افزاد وِ تاؽذ هي علاهت تيوِ ٍ اجتواػي تاهيي هلي ًظام ًَػي•
 آى در اجثاري طَر تِ )xaT lloryaP( دعتوشدي ّاي هاليات طزيك
 هيشاى تِ تَجِ تذٍى ّايي تيوِ حك چٌيي .وٌٌذ هي هؾاروت
 )etaR ytinummoC( اجتواػي تٌذي ًزخ تزاعاط ٍ افزاد خطزات
 ًاخَؽي ّاي صٌذٍق هذلي درچٌيي .ؽَد هي آٍري جوغ ٍ تؼييي
 تخؼ اس خذهات خزيذ ّغتٌذ، خَدگزداى علاهت تيوِ ًَػي وِ
 ًظام، ايي در ديگز ػثارت تِ .دارًذ ػْذُ تز را خصَصي ٍ ػوَهي
 جذا طَر تِ )دٍم ؽخص( دٌّذگاى ارائِ ٍ )ثالث ؽخص( خزيذاراى
 در ّن تا لزاردادّا ؽثِ يا رعوي ّاي لزارداد طزيك اس ٍ ّن اس
 طزيك اس تاسپزداخت لاتل خذهات ًَع ٍ خذهات ارسػ ٍ تَدُ تؼاهل
  . گزدد هي هؾخص هذاوزُ ٍ سًي چاًِ
 داراي اتزيؼ ٍ وزُ صاپي، تلضيه، فزاًغِ، ّلٌذ، آلواى، وؾَرّاي•
  . ّغتٌذ ًظاهي چٌيي
 
 htlaeH lanoitaN(هدل بيوه هلی سلاهت -5
 ) :ecnarusnI
 
 هذل ًَػي )هلي علاهت فزاگيز تيوِ( علاهت هلي تيوِ•
 ّاي ٍيضگي اس تزخي داراي عَيي اس وِ اعت اي تيوِ
 اس تَريجي هذل ّاي ٍيضگي اس تزخي ٍ تيغواروي هذل
 صَرت تِ هالي تاهيي هذل، ايي در .اعت ديگز عَي
 ايالت ٍ هزوشي دٍلت عَي اس هؾتزن طَر تِ ٍ اجثاري
 واًادا، هاًٌذ وؾَرّايي .گزدد هي هالي تاهيي آى ّاي
 .ّغتٌذ هذلي چٌيي داراي عَئذ ٍ ًزٍص
 واهلاً ًظاهي علاهت ّاي تيوِ تؼذ در ّايي ًظام چٌيي•
 .دارًذ علاهت اجتواػي ّاي تيوِ ًظام تِ ؽثيِ
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 بنیان سیستم سلامت
 :ضاهل پٌح خشء اغلي است•
 هٌاتؽ تَليذ -1
 ساختار ساسهاًي -2
 هذيزيت -3
 پطتيثاًي التػادي -4
 ؾزضِ خذهات -5
  منابع تولید -1
وليِ ؾَاهلي وِ در اهز تَليذ خذهات تْذاضتي ٍ درهاًي •
 . هطاروت دارًذ
 -تسْيلات هزالة تْذاضتي -ضاهل ًيزٍي اًساًي تْذاضتي•
داًص ٍ  -..)ٍسايل ٍ تدْيشات، دارٍّا ٍ(والاّاي پشضىي
 داًطگاّْاي ؾلَم پشضىي -تىٌَلَصي هٌاسة تْذاضتي
  ساختار سازمانی -2
تزويثي اس ٍسارت تْذاضت ٍ سايز ؾَاهل دٍلتي وِ : ضاهل•
هَسسات تاهيي : هثل. ّزيه تِ ًَؾي در تْذاضت دخيلٌذ
ٍسارتخاًِ ّاي اهَسش ٍ پزٍرش ٍ اهَسش ؾالي،  -اختواؾي
 ...هَسسات داٍطلة، ّلال احوز ٍ 
ّزلذر ساختار ساسهاًي تا ًياسّاي اختواؾي هزدم ّواٌّگ تز •
 تاضذ فزآيٌذ ؾزضِ خذهات سْل تز است
  ساختار سازمانی بهداشت-
 ٍسارت دفاؼ8.
 ٍسارت دارايي9.
 ٍسارت وطَر01.
-راُ آّي(تٌگاّْاي ضثِ دٍلتي11.
 ...)ضزوت ًفت ٍ -تاًه
هَسسات داٍطلة تْذاضتي ٍ 21.
 )OGN(درهاًي
 ضزوتْاي خػَغي31.
 تخص خػَغي41.
 ٍسارت تْذاضت1.
 ساسهاى تاهيي اختواؾي2.
 ٍسارت اهَسش ٍ پزٍرش3.
 ٍسارت آهَسش ؾالي4.
 ٍسارت وطاٍرسي5.
 ٍسارت وار6.
 ٍسارت تزًاهِ7.
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  مدیریت -3
ضاهل سياست گذاري ٍ تزًاهِ ريشي تْذاضت ، هذيزيت •
وٌتزل (اًتػام اهَر..)سزپزستي ، ّواٌّگي ٍ(تْذاضت ٍ درهاى
 ....ٍ پايص ٍ ارسضياتي خذهات ...) دارٍ، پزٍاًِ طثاتت ٍ 
  پشتیبانی اقتصادي -4
تيوِ  -ضاهل هٌاتؽ لاسم تزاي تْذاضت هثل درآهذّاي ؾوَهي•
ووىْاي  -تيوِ ّاي داٍطلثاًِ -اهَر خيزيِ -ّاي اختواؾي
 ...اضخاظ ٍ 
ًسثت تَدخِ اختػاظ يافتِ تِ تخص سلاهت ٍ ًحَُ تخػيع •
آى تِ هزالثتْاي اٍليِ، ثاًَيِ ٍ ًْايي يا هزالثتْاي تيوارستاًي 
 . ٍ سزپايي
  عرضه خدمات -5
ضاهل سيستن ّا ٍ ضيَُ ّاي ؾزضِ خذهات تْذاضتي اٍليِ، •
 ثاًَيِ ٍ ًْايي
پزسٌل -سًاى تاردار-وَدواى-سالوٌذاى(هزالثت گزٍّْاي ٍيضُ•
 ...)ًػاهي ٍ
 ...)دياتت ٍ -هالاريا-خشام-سل-تيواريْاي رٍاًي(تيواريْا •
 دستزسي تِ خذهات تْذاضتي يا پَضص تواهي خوؿيت•
 چارچوب مقایسه سیستمهاي بهداشتی و درمانی
خشء اغلي ٍخَد 01خْت تدشيِ ٍ تحليل يه سيستن سلاهت •
دارد وِ تايذ تا يه رًٍذ هٌطمي ٍ ؾلوي هَرد تزرسي لزار 
 تگيزد
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 -روند پیشرفت سیستم خدمات بهداشتی -1
 درمانی
 تاريخچِ خاهؿِ•
 گستزش ٍ رضذ سيستن سلاهت•
 هَخة درن رٍضي تز اس هَلؿيت حال ٍ آيٌذُ•
  عوامل اجتماعی و فرهنگی -2
 ًگزش هزدم تِ تْذاضت ٍ درهاى چگًَِ است؟ •
 ًمص خاًَادُ در هزالثتْاي تْذاضتي•
 ٍغايف خاظ سًاى ٍ هزداى•
 ًمص خاًَادُ در حوايت اس سالوٌذاى•
 رفتارّاي تْذاضتي هزدم ٍ سلاهت•
 ارسش هطاغل تْذاضتي در خاهؿِ•
 هطاروت هزدم در خذهات داٍطلثاًِ•
 خصوصیات جمعیت شناسی -3•
 نیازهای حال و آینده•
 روند حرکات جمعیت•
 
 عوامل اقتصادی -4•
 )عملكرد اقتصادي(وضعیت عمومی اقتصادی•
 به سلامت اختصاص مي یابد PDGچه درصدي از •
خصوصي و خیریه در تامین منابع مالي  -نقش بخش عمومي•
 سلامت
 شناسایي روند هزینه هاي سلامت و تامین منابع مالي•
 
 
 
 :سطح تحصيلات -5•
 سطح عمومي آموزش و آگاهي مردم•
 ..) دبیرستان و  -راهنمایي -ابتدایي(درصد جمعیت باسواد•
 نحوه تامین منابع مالي براي آموزش نیروي انساني سلامت•
 تخصصها و رده هاي شغلي در دسترس•
 نحوه آموزش و بازآموزي پرسنل سلامت•
 كنترل و نظارت بر صاحبان این حرف•
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  ساختار سياسي و فلسفي -6
 عملكرد سیستم سیاسي در جامعه1.
 گرایش فلسفي سیستم سیاسي چگونه است؟2.
 مكانیزم سیاسي براي گسترش عدالت اجتماعي چگونه است؟3.
 چه سطوحي از سازمانهاي دولتي در نظام سلامت وجود دارد4.
 مسئولیت تامین سلامت از چه جایگاهي برخوردار است؟5.
 نقش بوروكراسي خدمات شهري در مراقبتهاي سلامت6.
 نقش بخش عمومي و خصوصي در نظام سلامت 7.
  وي ژگيهاي سيستم بهداشت -7
توصیف روشن از سازمان، اهداف، افراد ذیفع در سیستم 1.
 سلامت
 چه نوع خدماتي عرضه مي شود؟2.
 شكل مالكیت و كنترل و اداره سیستم چگونه است؟3.
چه تاكیدي بر خدمات بهداشت عمومي، مراقبت اولیه و 4.
 بهداشت روان وجود دارد؟
آیا بر آموزش، و ترویج بهداشت و پیشگیري از بیماري تاكید 5.
 مي شود؟
 این موضوعات چگونه در عمل بكار گرفته مي شود؟6.
  كيفيت مراقبت هاي بهداشتي و درماني -8
وضعیت كیفیت خدمات ارائه شده نسبت به كشورهاي 1.
 مشابه
 سنجش كیفیت چگونه انجام مي شود؟2.
آیا برنامه هاي آموزشي و كارورزي به مباحث كیفي توجه 3.
 دارند؟
مسائل اصلي بهداشتي و سيستم خدمات  -9
 بهداشتي و درماني
 معضلات اصلي مراقبتهاي بهداشتي چیست؟1.
 مقایسه مشكلات فعلي با سالهاي قبل و همچنین سایر كشورها2.
آگاهي از ارتباط مشكلات حوزه سلامت با جنبه هاي اجتماعي 3.
 و رفتارهاي بهداشتي
 مقیاسهاي اندازه گیري مشكلات وجود دارد؟4.
 چه كساني در شناسایي و اولویت بندي مشكلات نقش دارند؟5.
با ) پول-امكانات-دانش-نیروي انساني(آیا هماهنگي بین منابع 6.
 مشكلات حوزه سلامت وجود دارد
 آیا منابع جدید لازم است؟ 7.
 ظرفیت افزایش منابع وجود دارد؟8.
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 سيستم تحقيقات مرتبط با سلامت -01
 نقش دانشگاهها و مراكز علمي در تولید دانش و حل معضلات1.
 آیا كشور به لحاظ علمي مستقل است؟2.
 /مراودات و ارتباطات علمي پزشكي چگونه است3.
 بكارگیري تكنولوژي نوین چگونه است4.
 عملكرد پایگاههاي علمي و شبكه هاي تحقیقاتي كشور5.
 چه مقدار از نتایج تحقیقات به جامعه باز مي گردد؟6.
آیا تحقیقات در حوزه سلامت بر مبناي نیازهاي واقعي مردم 7.
 است و با مشاركت گرووهاي ذینفع تعیین مي گردد؟
 
 
در کف دست زميه گوهر واپيدايی است 
 که رسولان همه از تابش آن خيره شدود 
 
  “پی گوهر باشيد” 
